












図 2 赤外分光分析（FT-IR）スペクトル  
 
３．表面改質層の化学組成 




試料には，1270 cm-1に Si-CH3結合のピークが，2970 cm-1
にCH3結合のピークが認められた．また，1025 および



































図 3 テーバー摩耗試験後の試料 
 
(a)ポリカーボネートのみの場合，摩耗輪の跡がはっきり
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     超精密加工による高品位表面の創成に関する研究 
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し、新 1 年生を勧誘した。 
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